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Дифференциальным называется уравнение, связывающее независи-
мую переменную х, функцию у и все её производные до n-го порядка: 
 ( ), , ', '',..., 0nF x y y y y  .
 Порядком дифференциального уравнения называется наивысший 
порядок входящей в него производной. 
Например,  , , ' 0F x y y   – дифференциальное уравнение 1-го по-
рядка,  , , ', '' 0F x y y y   – дифференциальное уравнение 2-го порядка. 
Решением дифференциального уравнения называется функция f(x), 
которая при подстановке в уравнение обращает его в тождество. 
 
I. Дифференциальные уравнения 1-го порядка 
 ; ; ' 0F x y y   – общий вид уравнения. 
Если уравнение разрешено относительно производной y', то его 
можно представить как  ' ; .y f x y   
Общее решение уравнения имеет вид  ;y x C  , где С – произ-
вольная постоянная. Если полученное решение не разрешено относительно 
у, то его называют общим интегралом  ; ; 0Ф x y C  . 
Частное решение получается, если придать постоянной С конкрет-
ное числовое значение. Для этого ставятся начальные условия, то есть за-
даётся значение функции у в некоторой точке 0x x , а именно, 
0 0( )y x y . Задача, в которой требуется найти частное решение, удовле-
творяющее начальному условию 0 0( )y x y , называется задачей Коши. 
Рассмотрим типы уравнений 1-го порядка. 
 
1. Дифференциальные уравнения с разделяющимися перемен-
ными 








g y f x
dy dx C
g y f x
    – общий интеграл. 
Пример 1. Найдите общее решение дифференциального уравнения 













Разделим переменные. Для этого домножим правую и левую части 
уравнения на выражение 
dx
y






После интегрирования имеем:  
2ln lny x C  . 




   






Используя определение логарифма, получим 
2
,xy Ce  
2
.xy Ce   
Так как С – произвольная постоянная, можно общее решение диффе-
ренциального уравнения записать так: 
2xy Ce . 
 
Пример 2. Найдите частное решение дифференциального уравнения 
 27 2 0xydy x x x ydx     при условии (1) 2y  . 




, тогда получим 
27 2
,






27 2 1 .dy x x dx
 
   
 
 














y x x x C    . Найдём 







C    , вычислим 
14 4
1 2 0, 2
5 2
C        и подставим  






y x x x     – частное 
решение. 
 
2. Однородные дифференциальные уравнения 
Так называются уравнения вида  ; ; ' 0F x y y  , если их левая часть 
представляет собой однородную функцию относительно х и у, рассматри-
ваемых как независимые переменные, то есть если 
   ; ; ' ; ; 'kF tx ty y t F x y y . 
Тогда  ; ; ' 0F x y y  ,  1; ; ' 0yF x x y
x
   
 




   
 
.  




   
 
. 





    
 
. 
Это уравнение сводится к уравнению с разделяющимися перемен-




 . Тогда y U x , ' 'y U x U  , где 
( )U U x  – новая искомая функция. Подставляя в уравнение, получим 











Выполним интегрирование и перейдём от U к переменной y. 
 







   при условии (1) 2y  . 




 , получим уравнение с разде- 











 . Интегрируем отдельно левую  

























  – общее решение.  











  , 2C   . 



































Интегрируя, получим ln sin ln lnU x C  , то есть sinU Cx . 
Отсюда arcsinU Cx  и arcsiny x Cx . 
 
3. Линейные  дифференциальные  уравнения 
Линейным называется уравнение, если функция и ее производная 
входят в него в 1-й степени, то есть линейно: 
' ( ) ( )y p x y q x  . 
Уравнение решается с помощью замены y U V . Найдем произ-
водную ' ' 'y U V U V   и подставим это выражение в уравнение 
' ' ( ) ( )U V U V p x U V q x   . Далее представим уравнение в виде 
' ( ' ( ) ) ( )U V U V p x V q x    и наложим на функцию V условие, при котором 
' ( ) 0V p x V  . Тогда уравнение можно представить в виде двух уравнений 
с разделяющимися переменными: 
1) ' ( ) 0V p x V  , 
2) ' ( )U V q x . 




Пример 5. Найдите частное решение уравнения 
' ctg sin , 0.
2
y y x x y
    
 
 
Решение: Полагаем y U V , тогда ' ' 'y U V U V   и подставляем  
в данное уравнение ' ' ctg sin ,U V U V U V x x    
' ( ' ctg ) sin .U V U V V x x    
Получаем два уравнения: 
1) ' ctg 0,V V x   
2) ' sin .U V x  










   















2sin .dU xdx  
2 1 cos 2 1sin sin 2 .
2 2 4
x x
U xdx dx x C

       










   











 , 0 4
C

  , 4
C

   












4. Уравнение Бернулли 
' ( ) ( ) ny p x y q x y  . 
Уравнение Бернулли можно решить двумя способами: 
а) с помощью замены 
1 nz y  , тогда  ' 1 ';




б) как линейное уравнение подстановкой y U V , тогда 
' ' '.y U V U V   
 





   
Решение: Полагаем y U V , тогда ' ' 'y U V U V   и подстав-
ляем в данное уравнение  
23
' ' ,U V U V U V x U V
x
    
2 23' ' ,U V U V V xU V
x
    
 
 





   
2) 
2 2' .U V xU V  









интегрируя, находим функцию V : 
ln 3lnV x , 
следовательно,  
3V x . 
Подставим V во второе уравнение и найдем функцию U: 


















































II. Дифференциальные уравнения 2-го порядка,  
допускающие понижение порядка 
 ; ; '; '' 0F x y y y 
 – общий вид уравнения 2-го порядка. 
1 2( ; ; )y Ф x C C – общее решение уравнения. 
1. Уравнение  ; '' 0F x y   или  ''y f x . 
Интегрируя по х левую и правую части, получим 
  1' ( ) .y f x dx F x C    
Интегрируя ещё раз, получим общее решение уравнения 
 1 1 2( ) ( )y F x C dx Ф x C x C     . 
 
Пример 7. Найдите частное решение уравнения 




' sin 2 cos 2
2
y xdx x C    , 
1 1 2
1 1
cos 2 sin 2
2 4
y x C dx x C x C        





y x C x C     – общее решение уравнения. 





C   , 1
3
2
C  , 20 C . 




y x x   . 
2. Уравнение  ; '; '' 0F x y y   или  '' ; 'y f x y . 
Это уравнение не содержит в явном виде искомой функции у.  
Обозначим производную 'y  через р, то есть 'y p , тогда 
'' 'y p . 
Подставляя эти выражения в уравнение (производим понижение 
порядка уравнения), получим уравнение первого порядка относительно 
неизвестной функции р: 
 ; ; ' 0F x p p   или ' ( ; )p f x p . 









Пример 8. Найдите общее решение уравнения 
2'' ' .xxy y x e   
Решение: Положим 'y p  и '' 'y p . Тогда получаем уравнение 
первого порядка, причём линейное 
2' .xxp p x e   
Введём замену p U V  и ' ' ':p U V U V   
  2' ' .xx U V U V U V x e    
Разделим правую и левую части уравнения на х: 
' ' ,x
U V
U V U V xe
x
    
' ' .x
V
U V U V x e
x
    





  ,  2) ' .xU V x e  





Разделяем переменные и интегрируем 
ln lnV x , 
откуда V x . 
Найдём функцию U: 
xdU x xe
dx
 , xdU e dx , 1
xU e C  . 
Следовательно,  1
xp x e C  . 




 , то имеем  1xdy x e Cdx   . 
Откуда  1
xy x e C dx   интеграл 1
xx e dx C dx  . Первый инте-
грал возьмём, используя формулу интегрирования по частям: 





U x dV e dx





1 1 1 2.
x x x x xx e dx C x x e e dx C x x e e C x C          
Решение уравнения имеет вид: 
1 2.




3. Уравнение  ; '; '' 0F y y y  . 
Это уравнение не содержит в явном виде независимой переменной х. 
Для его решения положим 'y p , но будем считать р функцией от у. 
Тогда '' '
dp dp dy dp
y p p
dx dy dx dy
    . 
Подставляя в уравнение выражения для у и y' (производим пониже-




















Разделим переменные и найдём общий интеграл исходного урав- 
нения: 
 1 2; ; ; 0Ф x y C C  . 
Пример 9. Найдите общее решение уравнения 2''y a y . 












Разделим переменные и проинтегрируем 




C  . 
Отсюда 
2 2






   также является 












1 22 2 2
1 1
1 ( ) 1
ln ( ) 2 .
2 ( ) 2
dy d ay
ay ay C C
a aa y C ay C
    
 








ln ( ) 2x ay ay C C
a
     является общим решением 
нашего уравнения. 
 
III.  Линейные  дифференциальные  уравнения  
2-го  порядка  с  постоянными  коэффициентами 
1. Однородные линейные дифференциальные уравнения (ОЛДУ) 
'' ' 0.ay by cy    
Теорема  о  структуре  общего  решения  ОЛДУ 
Если 1y  и 2y  – линейно независимые частные решения уравнения, 
то общим решением этого уравнения является их линейная комбинация 
1 1 2 2y C y C y  , где 1C  и 2C   – произвольные постоянные. 
Решение уравнения будем искать в виде 
kxy e . Тогда ' kxy ke , 
2'' kxy k e . Подставим найденные выражения в уравнение, получим урав-
нение 
 
2 0ak bk c   . 
Это уравнение называется характеристическим. 





 .  Тогда общее 
решение однородного уравнения можно представить в виде таблицы. 
 
D>0 1 2k k  1 21 2
k x k xy C e C e   
D=0 1 2k k k    1 2kxy e C C x   
D<0 1,2k i     1 2cos sinxy e C x C x     
 
Пример 10. Решите уравнения: 
1. '' ' 2 0.y y y    
Решение: Выбираем решение в виде 
kxy e , тогда ' kxy ke ,
2'' kxy k e . 
2 2 0k k    – характеристическое уравнение, где 




x xy C e C e  . 
2. 4 '' 4 ' 0y y y   . 
Решение: 
24 4 1 0k k    – характеристическое уравнение, или 
 22 1 0k   , 
отсюда
 







xy e C C x  . 
3. '' 2 ' 5 0,y y y   (0) 0, '(0) 1y y  .  
Решение: 
2 2 5 0k k    – характеристическое уравнение. 
1,2 1 2k i    – корни характеристического уравнения комплексные, 
1, 2    . 
Тогда  1 2cos 2 sin 2xy e C x C x   –  общее решение. 
Найдем частное решение. Для этого продифференцируем y: 
   1 2 1 2' cos 2 sin 2 2 sin 2 2 cos 2x xy e C x C x e C x C x        
и подставим начальные условия в решение и его производную. 









        
Частное решение 0,5 sin 2xy e x . 
 
2. Неоднородные линейные дифференцирующие  
уравнения (НЛДУ) 
'' ' ( ).ay by cy f x    
Теорема о структуре общего решения неоднородного уравнения 
Общим решением неоднородного уравнения является сумма двух 
решений: общего решения однородного уравнения и частного решения не-
однородного уравнения: .y Y y   
Частное решение неоднородного уравнения определяется видом его 
правой части и обозначается y . 
Представим различные случаи выбора y  в виде таблицы. 
 
 ( ) mxnf x P x e  
( ) mx rny Q x e x  
nQ - многочлен n-й 
степени в общем 
виде 
1 2, 0m k m k r     ( ) mxny Q x e  
1 2, 1m k или m k r     ( )
mx
ny Q x xe  
1 2 , 2m k k r     2( ) mxny Q x x e  















   
 
 






   
   




Пример 11. Решите уравнения: 
1. '' 4 ' 3 .y y y x    
Решение:  
а)  Найдём решение ОЛДУ '' 4 ' 3 0.y y y    
Выбираем решение в виде 
kxy e . 
Составляем характеристическое уравнение: 
2 4 3 0,k k    
1 21, 3.k k     
Общее решение ОЛДУ имеет вид  
3
1 2
x xY C e C e   . 
б) Найдём частное решение НЛДУ. Оно зависит от вида правой ча-
сти ( )f x x  и кратности корней характеристического уравнения 
числу m (см. таблицу). 
1 20, ,m m k m k   , следовательно, 0r  , тогда y Ax B  . 
Найдём ', ''y y  и подставим полученные выражения в уравнение: 
' , '' 0y A y  . 
Тогда 4 3( )A Ax B x   . 
Приравниваем коэффициенты при равных степенях х и находим не-































x xy Y y C e C e x       . 
 
2. '' 2 ' 6 , (0) 3, '(0) 1.
xy y y e y y      
Решение: 
а) Найдём  общее решение ОЛДУ '' 2 ' 0.y y y    
Выбираем решение в виде 
kxy e  и составляем характеристическое 
уравнение 
2 2 1 0,k k     или   
2




Следовательно, 1 2 1k k    и общее решение записываем 
 1 2xY e C C x  . 
б) Найдём частное решение НЛДУ. 
   ( ) 6 ,xf x e   
1 21, 1m k k m      , кратность 2r  . Тогда 
2 xy Ax e . 
Найдём ', ''y y : 
2 2
2 2
' (2 ) (2 ),
'' ( (2 ) (2 2 )) ( 4 2).
x x x
x x x
y A xe x e Ae x x
y A e x x e x Ae x x
  
  
   
       
 
Подставим полученные выражения в уравнение и найдём значение А: 
2 2 2( 4 2) 2 (2 ) 6 ,x x x xAe x x Ae x x Ae x e          
2 2 2( 4 2 4 2 ) 6 ,x xAe x x x x x e      
 
2 6 ,x xAe e 
 
Разделим правую и левую части уравнения на 
xe , получим  2 6,A   
3.A   Следовательно, 
23 .xy x e   
 Общее решение НЛДУ имеет вид:   21 2 3 .x xy e C C x x e     
Найдём частное решение, удовлетворяющее заданным начальным 
условиям. Для этого продифференцируем общее решение и подста-











1 2 2 1 2 2
0
1 2 2 1 2
1 1
1 2 2
(0) 3, 0 3 0 3 3.
' 6 3 6 3 ,
'(0) 1, 0 6 0 3 0 1 1.
3, 3,
1. 4.
x x x x x
y e C C e C
y e C C x e C xe x e e C C x C x x
y e C C C C C
C C
C C C
    
     
           
            
 

   
Частное решение НЛДУ имеет вид   23 4 3 .x xy e x x e     
 
3. '' 3 ' 2 1.y y x    
Решение: 




Выбираем решение в виде 
kxy e  и составляем характеристическое 
уравнение 
2 3 0k k    или   3 0,k k    
1 20, 3.k k    
Общее решение имеет вид: 
3
1 2
xY C C e  . 
б) Найдём частное решение НЛДУ. 
  ( ) 2 1,f x x    
1 20, 0,m k m k m    , кратность 1r  . Тогда  y Ax B x   
или 
2y Ax Bx  . Найдём ', ''y y : 
' 2 , '' 2 .y Ax B y A    
Подставим 'y  и ''y  в уравнение и найдём значения  А  и В: 
2 3(2 ) 2 1,A Ax B x     
2 6 3 2 1.A Ax B x     

























y x x    













№ 1 не менее двух вариантов ответа 
Среди перечисленных дифференциальных уравнений уравнениями перво-
го порядка являются… 






xy y y y
dx dx













    
 
№ 2  не менее двух вариантов ответа 































№ 3 один вариант ответа  
Дано дифференциальное уравнение ' 2y y  . Тогда его решением явля-
ется функция… 
1) 1xy e   
2) 2xy e   
3) 2xy e   
4) 2xy e   
 
№ 4 один вариант ответа  
Дифференциальное уравнение 2 3'x y x y xy   является… 
1)  дифференциальным уравнением с разделяющимися переменными 
2) линейным дифференциальным уравнением 
3) однородным дифференциальным уравнением 
4) уравнением Бернулли 
 
№ 5 один вариант ответа  










   







    




№ 6 один вариант ответа  
Дано дифференциальное уравнение 3' (2 1)y k x  , тогда функция 
41
8
y x  








№ 7 один вариант ответа  
Дано дифференциальное уравнение ' 3xy y  при 
(1) 0y  . Тогда интегральная кривая, которая 






№ 8 один вариант ответа  
Какое из следующих дифференциальных уравнений  






























№ 9 один вариант ответа  










  можно понизить заменой... 
1) ' ( )y z x  
2) '' ( )y z y  
3) ' ( )y z y  
4) '' ( )y z x  
 
№ 10 один вариант ответа  
Общее решение дифференциального уравнения xy 2sin'''   имеет вид… 










y x C   





y x x C x C      
4) 21 2 3cos2 2
C




№ 11 один вариант ответа  
Общим решением линейного дифференциального уравнения с постоян-
ными коэффициентами и характеристическими корнями 1 2 32, 1k k k     
является... 
1) 1 2 3 4sin 2 cos2 sin cosy C x C x C x C x     
 









x xy C e C e 
 
 
№ 12 один вариант ответа  
Дано линейное однородное дифференциальное уравнение с постоянными 
коэффициентами 3 '' 6 ' 8 0y y y   . Тогда его характеристическое урав-
нение имеет вид... 
1) 2 3 8 0k k    
2) 23 6 8 0k k    
3) 23 8 6 0k k    
4) 23 6 8 0k k    
 
№ 13 один вариант ответа  
Корни характеристического однородного линейного дифференциального 
уравнения с постоянными коэффициентами равны: 1 23, 2k k   . Тогда 
это уравнение имеет вид... 
1) '' ' 6 0y y y    
2) '' ' 6 4y y y x     
3) '' 3 ' 2 0y y y    
4) '' ' 6 0y y y    
 
№ 14 один вариант ответа  
Дано дифференциальное уравнение 
5'' 25 3 xy y e  . Общим видом частного 















частноеy x C xe  




Индивидуальные домашние задания 
Вариант 1 
Уравнения с разделяющимися переменными 


















  .                                     4. ' sin sin , (1) 0
y y
xy x y y
x x






  . 
6. 
1




   . 
Уравнение Бернулли 
7. 2'y x y xy   . 
Уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка 
8. 
4 1






    . 








  . 
Однородные линейные дифференциальные уравнения 
11. 3 " 7 ' 4 0y y y   . 
12. 9 " 12 ' 4 0y y y   . 
13. " 4 ' 13 0y y y   . 
Неоднородные линейные дифференциальные уравнения 
14. " 9 9,8cos7y y x  . 
15. 5" 5 ' 10 xy y e  . 





Уравнения с разделяющимися переменными 
1. ' 0, ( 2) 4xy y y    . 



















   . 
6. 2' 4 siny y ctgx x  . 
Уравнение Бернулли 
7. 
23' xy xy y e   . 








    . 












Однородные линейные дифференциальные уравнения 
11. 3 " 7 ' 6 0y y y   . 
12. " 8 ' 16 0y y y   . 
13. " 6 ' 13 0y y y   . 
Неоднородные линейные дифференциальные уравнения 
14. 4" 4 ' (8 10) xy y x e   . 
15. 22 " 9 ' 4 4 22 9, (0) 3, '(0) 5y y y x x y y         . 





Уравнения с разделяющимися переменными 
1. ' 0, ( 2) 4yy x y    . 



















   . 
6. ' 4 ctg cosy y x x  . 
Уравнение Бернулли 
7. 3'y xy xy  . 


























Однородные линейные дифференциальные уравнения 
11. " 14 ' 15 0y y y   . 
12. 9 " 12 ' 4 0y y y   . 
13. " 8 ' 25 0y y y   . 
Неоднородные линейные дифференциальные уравнения 
14. " 4 3sin8y y x  . 
15. 3" 3 ' (12 1) xy y x e   . 





Уравнения с разделяющимися переменными 
1. ' (2 3) , (0) 3y х y y    . 






  . 

















y у ctgx y
x










  . 
Уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка 
8. 
2 5






     . 











Однородные линейные дифференциальные уравнения 
11. " ' 2 0y y y   . 
12. " 8 ' 16 0y y y   . 
13. " 6 ' 25 0y y y   . 
Неоднородные линейные дифференциальные уравнения 
14. " 2 ' 3sin 4y y x  . 
15. 3" 4 ' 21 2 , (0) 1, '(0) 3xy y y e y y     . 





Уравнения с разделяющимися переменными 
1. 2 ' 0, (1) 1x y y y   . 
















' , (0) 4
1
х






















  . 
Уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка 
8. 2" sin , (0) 1, '(0) 2y x y y    . 












Однородные линейные дифференциальные уравнения 
11. " 5 ' 6 0, (0) 1, '(0) 1y y y у y      . 
12. 36 " 12 ' 0y y y   . 
13. " 8 ' 20 0y y y   . 
Неоднородные линейные дифференциальные уравнения 
14. " ' 6 3sin 4 cos4y y y x x    . 
15. 2" 9 8 3y y x x     . 





Уравнения с разделяющимися переменными 
1. 2 ' , (4) 1y х y y  . 





































   . 









    . 












Однородные линейные дифференциальные уравнения 
11. " 4 ' 5 0, (0) 1, '(0) 2y y y у y     . 
12. 9 " 6 ' 0y y y   . 
13. " 6 ' 13 0y y y   . 
Неоднородные линейные дифференциальные уравнения 
14. " 6 ' 6 10y y x   . 
15. 2" 25 xy y e  . 





Уравнения с разделяющимися переменными 
1. 2 2' 0, ( 1) 1x y y y    . 



























' 3 ctg , 1
sin 2
y y x y
x








  . 
Уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка 
8. " 1, (0) 3, '(0) 2xy е y y    . 












Однородные линейные дифференциальные уравнения 
11.  " 5 ' 6 0, (0) 1, '(0) 2y y y у y      . 
12.  36 " 12 ' 0y y y   . 
13.  " 6 ' 25 0y y y   . 
Неоднородные линейные дифференциальные уравнения 
14.  
3" 3 ' (2 5) xy y x e   . 
15.  2" 4 4 3y y x x    . 





Уравнения с разделяющимися переменными 
1. 3' 2 , (2) 1y х у y  . 











































  . 
Уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка 
8. 2 1" sin , (0) , '(0) 2
2












2" ' 0yy e y  . 
Однородные линейные дифференциальные уравнения 
11.  " 2 ' 3 0, (0) 2, '(0) 0y y y y y     . 
12.  9 " 6 ' 0y y y   . 
13.  " 10 ' 29 0y y y   . 
Неоднородные линейные дифференциальные уравнения 
14. " 5 ' 5sin5y y x  . 
15. 4" 9 ' 20 2 xy y y e   . 





Уравнения с разделяющимися переменными 
1. 2' 1 , (1) 1xуy х y   . 













  . 
Линейные уравнения 
















  . 
Уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка 
8. 
2
" , (1) 0, '(1)
3





















Однородные линейные дифференциальные уравнения 
11.  2 " ' 0, (0) 1, '(0) 2y y y y y     . 
12.  " 12 ' 36 0y y y   . 
13.  " 10 ' 34 0y y y   . 
Неоднородные линейные дифференциальные уравнения 
14.  " 4 6siny y x  . 
15. 5" 5 ' ( 2) xy y х e   . 
16.  " 2 '





Уравнения с разделяющимися переменными 
1. ' tgy x y . 















  . 
Линейные уравнения 



















   . 




" , 0, ' 1
sin 3 6 6
y y y
x
         
   
. 












Однородные линейные дифференциальные уравнения 
11. " 7 ' 12 0, (0) 1, '(0) 2y y y y y      . 
12. " 6 ' 9 0y y y   . 
13. " 4 ' 20 0y y y   . 
Неоднородные линейные дифференциальные уравнения 
14. " 16 3siny y x  . 
15. " 3 ' 6 10y y х   . 
















































   . 





























Однородные линейные дифференциальные уравнения 
11. " 6 ' 7 0y y y   . 
12. " 12 ' 36 0y y y   . 
13. " 6 ' 58 0y y y   . 
Неоднородные линейные дифференциальные уравнения 
14. 2" 2 ' 3 xy y e   . 
15. 22 " 2 ' 3 13y y y x x     . 





Уравнения с разделяющимися переменными 
1. 2' 1 0, (1) 0xyy y y    . 
2. 25 5 'y x y   . 
Однородные уравнения 


















  . 









  . 
Уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка 
8. 2
1
" cos , (0) , '(0) 1
4
y x y y    . 












Однородные линейные дифференциальные уравнения 
11. 3 " 2 ' 0y y y   . 
12. " 6 ' 9 0y y y   . 
13. " 4 ' 29 0y y y   . 
Неоднородные линейные дифференциальные уравнения 
14. 2" 2 ' 3 18 4y y x x    . 
15. 
1 1
" 7 4sin , (0) , '(0)
2 2
y y x y y     . 





Уравнения с разделяющимися переменными 
1. 2 2( 4) ' ( 4)x y x y   . 






  . 
4. 
2






   . 
Линейные уравнения 



















   . 
Уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка 
























Однородные линейные дифференциальные уравнения 
11. " 3 ' 4 0, (0) 4, '(0) 1y y y y y     . 
12. 25 " 10 ' 0y y y   . 
13. " 6 ' 25 0y y y   . 
Неоднородные линейные дифференциальные уравнения 
14. " 3 2sin 4y y x  . 
15. 4" 4 ' (8 2) xy y x e   . 





Уравнения с разделяющимися переменными 
1. (1 3 cos ) ' sinx y y x  . 
2. 2(1 ) ' 0, (1) 1y x xy y    . 
Однородные уравнения 



































  . 
Уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка 
8. 2" 1, (0) 1, '(0) 1xy e y y    . 












Однородные линейные дифференциальные уравнения 
11. " ' 6 0y y y   . 
12. 4 " 4 ' 0, (0) 2, '(0) 0y y y y y     . 
13. " 8 ' 41 0y y y   . 
Неоднородные линейные дифференциальные уравнения 
14. 23 " 7 ' 2 5 6y y y x x     . 
15. 2" 2 ' (12 2) xy y x e   . 





Уравнения с разделяющимися переменными 
1. (1 10 ) ' 0x y y   . 

















  . 









  . 
Уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка 
8. 
1 1
" sin3 , (0) , '(0)
8 2
y x y y    . 












Однородные линейные дифференциальные уравнения 
11. " 11 ' 30 0, (0) 3, '(0) 5y y y y y     . 
12. 25 " 10 ' 0y y y   . 
13. " ' (8 5 ) xy y x e   . 
Неоднородные линейные дифференциальные уравнения 
14. 2" 9 6 2y y x   . 
15. " 2 ' 10 0y y y   . 





Уравнения с разделяющимися переменными 
1. 21 ' 0x y x y   . 
2. 
1 2











  . 


























   . 
Уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка 



















Однородные линейные дифференциальные уравнения 
11. " 8 ' 7 0, (0) 3, '(0) 6y y y y y     . 
12. 4 " 4 ' 0y y y   . 
13. " 4 ' 40 0y y y   . 
Неоднородные линейные дифференциальные уравнения 
14. 3" 6 (3 10 ) xy y x e   . 
15. 5" 5 ' 4 xy y e  . 





Уравнения с разделяющимися переменными 
1. 2' 1xyy x  . 






  . 


































  . 
Уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка 
8. 2" 1; (1) 0,3; '(1) 1,2y x y y     . 












Однородные линейные дифференциальные уравнения 
11. " 9 ' 18 0, (0) 2, '(0) 7y y y y y     . 
12. " 10 ' 25 0y y y   . 
13. " 6 ' 34 0y y y   . 
Неоднородные линейные дифференциальные уравнения 
14. " 25 7cos3 sin3y y x x   . 
15. 2" 2 ' (5 4) xy y x e   . 





Уравнения с разделяющимися переменными 
1.  3 ' 2 0x y y x   .                    2. 2'cos 0, 1
4
y x y y













   
 

























  . 
Уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка 
8. 3" 1, (1) , '(1)
9 3






















Однородные линейные дифференциальные уравнения 
11. 4 " ' 3 0, (0) 1, '(0) 1y y y y y      . 
12. " 4 ' 4 0y y y   . 
13. " 4 ' 20 0y y y   . 
Неоднородные линейные дифференциальные уравнения 
14. 3" 16 (3 13) xy y x e   . 
15. 2" 4 xy y e   . 





















  .                     4. 
2
2































  . 




" , (1) 3, '(1) 2y y y
x
   . 












Однородные линейные дифференциальные уравнения 
11. 3 " 2 ' 16 0y y y   . 
12. 9 " 6 ' 0y y y   . 
13. " 4 ' 29 0y y y   . 
Неоднородные линейные дифференциальные уравнения 
14.  
5" 5 ' (10 7) xy y x e    . 
15. " 3 6cos2 3sin 2y y x x   . 





Уравнения с разделяющимися переменными 
1. 2' 5xy y  .                                   2. 3( 2) ' ln 0y y y x   . 
Однородные уравнения 

































   . 
Уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка 
8. 3" 2 ; (1) 0,5; '(1) 1y x y y     . 












Однородные линейные дифференциальные уравнения 
11. " ' 12 0y y y   . 
12. " ' 0
4
y
y y   . 
13. " 8 ' 20 0y y y   . 
Неоднородные линейные дифференциальные уравнения 
14. " 6 ' 13 cos3 2sin3y y y x x    . 
15. 6
2
" 6 ' 2 , (0) 1, '(0)
3
xy y e y y    . 
















.              2.   2 22 'xy e y y  . 
Однородные уравнения 








































  . 
Уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка 
8. 
1 1 1
" sin 2 , (0) , '(0)
2 2 2























Однородные линейные дифференциальные уравнения 
11. " ' 12 0y y y   . 
12. 16 " 8 ' 0y y y   . 
13. " 10 ' 41 0y y y   . 
Неоднородные линейные дифференциальные уравнения 
14. 2 " 2 ' 5sin 2 cos2y y y x x    . 
15. 6" 6 ' (12 5) xy y x e    





Уравнения с разделяющимися переменными 





































  . 








   

. 












Однородные линейные дифференциальные уравнения 
11. 3 " ' 4 0y y y   . 
12. " 2 ' 0y y y   . 
13. " 8 ' 52 0y y y   . 
Неоднородные линейные дифференциальные уравнения 
14. 2" 16 4 8 6y y x x     . 
15. 4" 4 ' (8 10) xy y x e   . 





Уравнения с разделяющимися переменными 




  . 






  . 
4. 2 2' 2xyy y x  . 
Линейные уравнения 




   . 










  . 
Уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка 
8. 2" 1; (1) 1; '(1) 0,5y x y y    . 












Однородные линейные дифференциальные уравнения 
11. 7 " 11 ' 4 0y y y   . 
12. 16 " 8 ' 0y y y   . 
13. " 4 ' 13 0y y y   . 
Неоднородные линейные дифференциальные уравнения 
14. " 4 2sin 4y y x  . 
15. 3" 3 ' ( 7 6) xy y x e    . 





Уравнения с разделяющимися переменными 
1. ( 1) ' 0, (1) 1x y y y    . 






  . 

























  . 
Уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка 
















   

. 
Однородные линейные дифференциальные уравнения 
11. 10 " ' 2 0y y y   . 
12. " 14 ' 49 0y y y   . 
13. " 8 ' 25 0y y y   . 
Неоднородные линейные дифференциальные уравнения 
14. 6" 6 ' (2 3) xy y x e   . 
15. 24 " 8 ' 5 6 2 4y y y x x      . 















































  . 






























Однородные линейные дифференциальные уравнения 
10. " ' 30 0y y y   . 
11. " 2 ' 0y y y   . 
12. " 4 ' 53 0y y y   . 
Неоднородные линейные дифференциальные уравнения 
13. " 2 ' 2cos2y y x   . 
14. 6" 6 ' (6 1) xy y x e   . 
15.  
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